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生 産 方 式
モルモット,系統 Fub:Hartley
三群循環方式で行っています｡月産4,000匹目標｡
♀をとる群 新たな交配群 ♂をとる群
…三三≡…プく二言
ウサギ,系統 :Fub:JW/CSK
種親は自社で作らず換月に導入する｡ 月産の生
産目標,700-800匹｡
♀の群 新交配群 ♂の群
.I:;宗空 言
微生物モニタリング
施設については,バリアー内は毎月検査し,準
バリアーの洗浄準備室も同様に検査をしています｡
動物については,次の項を2カ月に1回以上の自
主検査を行うとともに業者に依頼検査を行います｡
検査項目は,サルモネラ菌,パスツレラ,気管
支肺血症菌,HVJ,ティザ-菌,腸型コクシジウ
ム,緑膿菌を行っています｡
飲水については毎月無菌検査を行っています｡飼
料については自主で無菌検査を行うとともに,柄
入元でも検査をしてもらっています｡
当社の微生物モニタリングは,飼育者全員が自
分の管理する動物については各自でチェック出来
るようにと考え,努力しています｡もちろん,檎
査責任者によるチェックもしていきます｡
以上,当社は㈱船橋農場と連係して実験動物関
係に飼料と動物で少しでも協力できれば,そして
使用する立場になって,使用者の要求に応じられ
るように努力していきます｡
